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Під час навчання студенти не готуються до життя, а живуть 
повноцінним життям. Тому створення  умов, за яких студенти 
оволодівали б життєвою і соціальною компетенцією, тобто 
оволодівали б  мистецтвом жити, самостійно діяти і приймати рішення 
у динамічних нестандартних ситуаціях – задача не менш важлива, ніж 
задача оволодіння  академічними знаннями. На перший погляд, для 
студентів, які мешкають у гуртожитку,  умови для формування 
зазначених компетенцій  сприятливі. Але ж мова йде про більш 
складні і соціальні якості характеру, ніж самообслуговування. 
Студенти-активісти, насамперед члени ради студентського 
самоврядування, у ході роботи накопичують досвід, який є 
скарбницею життєвих і соціальних компетенцій. А може,  вони  
набувають  досвіду, що ініціатива  не  безкарна? Хто знає ! 
До складу ради студентського самоврядування нашого 
технікуму  входять 23 студенти, більшість з яких має організаторські 
здібності  і бажання займатись суспільною роботою. Студенти досить 
часто  присутні на педагогічних радах, мають графік своїх зборів, щось 
обговорюють, вирішують, проте викладачі постійно нарікають  на те, 
що їх робота не помітна, не конструктивна тощо. На останній 
педагогічній раді у лютому 2013 р. піднімалось питання  про пропуски 
занять студентами без поважних причин, і якось знову несподівано  
полетіли  камінці у бік ради студентського самоврядування, і мені 
стало  прикро  за  цих  студентів. 
Одного мого бажання стати викладачем було б недостатньо, щоб 
їм стати – я навчалась. Так само одного бажання працювати у раді, хоч 
нехай це й рада самоврядування, недостатньо; потрібна допомога 
людей, які мають досвід такої роботи. За радянських часів у школах 
були штатні піонерські вожаки, на підприємствах – звільнені комсорги 
та парторги. Але «звільнений студент» – нонсенс! Та й менталітет 
суспільства  дуже змінився. За радянських часів ще з дитячого садочка 
до свідомості  кожного доводилась одна ідея, яка хоч і згуртовувала, 
але й робила з усіх членів суспільства «клонів». А зараз дитина вже від 
народження вважається за особистість, навіть якщо й не розуміє змісту 
цього поняття. Активісти пропагують здоровий спосіб життя і чують у 
свою адресу: «Не хочеш палити - не пали! Хто ти такий, щоб мені 
вказувати, що я маю, а що не маю робити?» А чи ми, дорослі, бачимо 
шляхи ліквідації проблем  виховання? На що ж ми розраховуємо, коли 
скаржимося на роботу активних студентів, які навіть не можуть 
оцінити масштабу проблеми? Викладачі, що входять до складу ради 
класних керівників, запропонували студентам свою допомогу. Вже 
відбулося спільне засідання ради класних керівників і ради 
студентського самоврядування. Слід сказати, що сама атмосфера 
засідання радісно збуджувала: не така вже й безнадійність, як 
здавалося ще вчора. А як приємно відчувати, що тобі довіряють, 
відчувати себе членом команди однодумців! На цьому засіданні було 
прийнято декілька рішень, одне з яких – на сайті технікуму:  створити 
сторінку для батьків, на якій сповіщати про успіхи і пропуски занять 
їхніми дітьми. Студенти зраділи, що для них є відповідальна справа. 
Директор, якого запросили на  засідання, допоміг у вирішенні 
технічних питань щодо створення сайту. Зараз усі студенти технікуму 
активно готуються до свята Масляна, деталі проведення якого 
обговорювали саме на тому спільному засіданні. Отже, є надія, що 
невелика на сьогодні група успішних, активних, сучасних студентів 
буде постійно збільшувати свої ряди.  
 
 
 
